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A l b e r t a S v / a n s o n ,
1 7 2 3 S . E . 5 2 d A v e . ,
P o r t l a n d , O r e g o n
C O N F E R E N C E R A L L Y & H O M E M I S S I O N E D I T I O N
T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 9 , N u m b e r 4 C A M A S , W A S H I N G T O N April, 1940
G l e n H a w o r t h , p a s t o r , a n d M r s . E l i z a
b e t h H a w o r t h o f M e l b a F r i e n d s C h u r c h ,
M e l b a , I d a h o .
M E L B A I D A H O E N D E A V O R
W I N S H O N O R S
The Melba, Idaho Young People's Chris
t ian Endeavor Society gets h igh honors
t h i s m o n t h b y fi n i s h i n g t h e i r q u o t a w h i c h
means a big jump in chart points for them.
L i s t e d b e l o w i s t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
Q u o t a s w i t h a m o u n t s p a i d t o d a t e .
S O C I E T Y Q u o t a R e c ' v e d
N e w b e r g Y . P $ 1 7 . 0 0 $ 9 . 0 0
N e w b e r g I n t 5 . 0 0
S h e r w o o d 1 0 . 0 0
H i g h l a n d 1 2 . 0 0 2 . 0 0
S o u t h S a l e m 5 . 5 0 3 . 0 0
S c o t t s M i l l s 7 . 5 0 5 . 6 5
S u n n y s i d e Y . P 3 6 . 0 0 1 0 . 0 0
S u n n y s i d e H . S 1 6 . 0 0 8 . 0 0
S u n n y s i d e I n t 8 . 5 0
L e n t s Y . P 2 7 . 0 0 5 . 0 0
L e n t s I n t 7 . 5 0
P i e d m o n t Y . P 1 4 . 0 0 7 . 0 0
P i e d m o n t I n t 6 . 5 0
V a n c o u v e r 1 4 . 0 0
P r u n e H i l l 2 3 . 0 0 1 8 . 0 0
C a m a s Y . P V - O O 4 . 0 0
C a m a s I n t 4 . 5 0
B o i s e Y . P 1 1 - 0 0 5 . 0 0
B o i s e I n t 9 . 0 0 4 . 0 0
S t a r Y . P 2 0 . 0 0
S t a r I n t 4 . 0 0
G r e e n l e a f Y . P 3 7 . 0 0 3 . 5 0
G r e e n l e a f H . S 4 0 . 0 0 1 0 . 0 0
G r e e n l e a f I n t 1 0 . 0 0
M e l b a I n t 6 . 0 0
W o o d l a n d 1 9 - 0 0
O n t a r i o H e i g h t s 1 7 . 0 0
R i d g e V i e w 1 6 . 0 0
W h i t n e y 1 5 - 0 0 2 . 0 0
T a c o m a Y . P 2 1 . 0 0 8 . 0 0
T a c o m a I n t . 1 2 . 0 0
E n t i a t 6 . 0 0 2 . 3 0
T A C O M A Q U A R T E R R A L L E Y
T O B E M A Y 3
R A L L Y ! R A L L Y ! R A L L Y !
Yes we are going to have a Rally.
Where? Tacoma, Washington.
W h e n ? M a y 3 , 1 9 4 0 .
Why? Wauna Mer Conference.
Ye s , h a v e n ' t y o u h e a r d ?
T h i s y e a r Ta c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g
E n d e a v o r e r s w i l l g a t h e r a t a g r e a t g i
g a n t i c r a l l y.
E a c h t i m e s i n c e t h e fi r s t c o n f e r e n c e
Ta c o m a Q u a r t e r h a s h a d a b a n q u e t , b u t
this year they decided to change and have
a get-together rally.
The committee in charge of the ral ly
i s : F l o r e n c e R u s s e l l , C h a r l e s J o h n s o n ,
Douglas Brown, Madge Harmon and Betty
Byrd. They are keeping their plans as a
b i g s u r p r i s e f o r a l l .
O f c o u r s e w e w i l l h a v e p e p , s o n g s , i n
s p i r a t i o n a l s p e a k i n g w i t h m a n y s p e c i a l
e v e n t s .
T h e c o m m i t t e e d o e s w a n t e a c h s o c i e t y
to be prepared with a good peppy stunt.
So—come on Ent iat , Seatt le, Qui lcene,
N o r t h E a s t T a c o m a a n d T a c o m a .
The committee promises that the eve
ning wil l be topped off with a big sur
prise.
A l l W a u n a M e r F r i e n d s a r e i n v i t e d .
R e m e m b e r M a y 3 .
We are looking forward to a fine con
f e r e n c e t h i s y e a r, a n d h o p e t o h a v e d o r
mitor ies on the grounds, so that none need
s tay e l sewhe re .
E s t h e r H e n d r i c k s o f S e a t t l e i s c h a i r m a n
o f t h e c o m m i t t e e t o a r r a n g e f o r t e a c h e r s
a n d c l a s s e s a t c o n f e r e n c e .
James Simpson, business manager, urg
es people to pay their pledges as the
payment on the grounds is about due and
a little more money is needed.
T h i s b e a u t i f u l c h u r c h s i g n
w e l c o m e s w o r s h i p e r s w h o
a t t e n d s e r v i c e a t F r i e n d s
C h u r c h , G r e e n l e a f , I d a h o l o
c a t e d s e v e n m i l e s f r o m C a l d
w e l l , I d a h o i n B o i s e Va l l e y.
T h e s i g n i s c o n s t r u c t e d f r o m
p l y w o o d w i t h a b a s e o f t h e
s a m e k i n d o f r o c k s p l a n n e d
f o r t h e i r n e w c h u r c h e d i fi c e .
T W I N R O C K S B A N Q U E T S E T
F O R A P R I L 2 7
S t o p ! L o o k ! L i s t e n ! M a k e w a y f o r t h e
T w i n R o c k s L i m i t e d ! H e r e c o m e s t h e
train ful l speed ahead. I ts dest inat ion?
The Twin Rocks Banquet. You may flag
it, get on, and enjoy a good time or clear
out of the way and let it pass. We sug
g e s t fl a g g i n g i t ,
b e c a u s e w e k n o w
you don't want to
m i s s o u t o n t h e
f u n . T h e L i m i t e d
w i l l p u l l i n a t t h e
s t a t i o n o n s c h e d
ule time Saturday,
A p r i l 2 7 . I n c a s e
y o u w o n d e r — t h e
s t a t i o n i s l o c a t e d
a n d P i n e
P o r t l a n d ,
C e n t e n a r y
M e t h o d i s t
JL
a t 9 t h
s t ree ts ,
a t t h e
W i l b u r
C h u r c h .
W h e n t h e p a s
s e n g e r s a l l p i l e
o u t w e ' l l fi n d o v e r
3 0 0 e n t h u s i a s t s f o r
M i s s W e e s n e r 1 9 4 0 T w i n R o c k s
Conference gathered round the banquet
tables. These folks will come from Port
land, Newberg and Salem Quarterly Meet
ings of Friends Churches. This includes
NW Oregon and SW Washington.
W h a t w i l l w e d o ? W h a t u s u a l l y h a p
pens when a group of lively Christian
Endeavorers get together. There wil l be
peppy songs, plenty group singing, speak
e r s w h o w i l l k e e p e v e r y o n e l a u g h i n g w i t h
their jokes, a toastmaster who is certain
to keep everyone guessing and most of all
w e w i l l h e a r o f p l a n s f o r t h e 1 9 4 0 Tw i n
R o c k s C h r i s t i a n E n d e a v o r C o n f e r e n c e .
There is someone up the track flagging
the Limited now. Come on, let us go, too.
We pay our fare (.40 per plate) and climb
in with the rest of the jolly company.
W e ' l l b e s e e i n g y o u a t t h e T W I N
ROCKS Banquet on April 27 at 6:30 p m.
T ^ ~
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P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R A p r i l , 1 9 4 0
The Friendly Endeavor
P u b l i s h e d M o n t h l y , e x c e p t A u g u s t , a t C a m a s ,
W a s h i n g t o n b y T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n o f
O regon Yea r l y Mee t i ng o f F r i ends .
S u b s c r i p i i o n P r i c e , p e r y e a r , 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 , a t t h e
P o s t O f F i c e a t P o r t l a n d . O r e g o n , u n d e r t h e A c t
o f M a r c h 3 . 1 8 7 9 .
M E M B E R S O F T E D E S T A F F
S O C I E T Y N E W S
MIGNON MACY, Ed i t o r
S T R E A M L I N I N G
S O C I A L E V E N T S
T H E N E W S F O R M A R C H
S O C I A L E V E N T S
E d i t o r I n C h i e f M i l d r e d D . H a d l e y ,
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . , P o r t l a n d , O r e i j o n
A s s o c i a t e E d i t o r M a r j o r i e H a i n e s
3 9 2 4 S . E . T a y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w C h e s t e r A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r . . . . F r e d e r i c k B . B a k e r ,
Box 503 , Camas , Wash ing ton
S o c i e t y N e w s . • . . . M i g n o n M a c y
1 1 0 6 N . A i n s w o r t h S t . , P o r t l a n d , O r e .
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
R o u t e 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n
B R E S E E - L A M B T A K E Q U A K E R
V O W S
A s p r i n g g a r d e n g a t e w a y o f f e r e d t h e
setting for the wedding ceremony of Miss
Margery Rose Bresee, daughter of Mr.
and Mrs. H. L. Bresee, to Leon Dell Lamb,
at Friends Portland Quarterly Meeting C.
E. Superintendent, at a Quaker wedding
at the Second Friends Church, Portland.
Oregon, on the evening of February 29.The ceremony was directed by A. Clark
Smith, pastor, featuring the vows as givenin the Friends Discipline.
The bride, given in marriage by her
father, wore a gown of white taffeta, fin
ger tip veil, held by a band of white
Lamella, and carried a tiny white Biblewith gardenias and long white bowed
streamers. A carpet of pure white marked
the aisle of the church.
n f ® ® " y B r e s e e , s i s t e rof the bride, wore a gown of pink laceand slip of pmk taffeta. She carried a
b r i S a M a n d r o s e s . T h eoridesmaid, Virginia Cath rine Beattv
fl o w e r l a n d o t h e r
wa^Test ' ^^e groom,lev Mvrn^ T were Louis Buck-jey^ Myron James, John Lewis and Paul
p l i ? ^ S S e d T a m -T h e n R o s e A l i c e H a n m u s i c .
ing," Mar ie Pint ? "At Dawn-sang "Because," R^ "^" Ta^ fPromise Me," Terreh Rn ^
v i o l i n s o l o " S p e a k t o m a s aLove You Truly" andsang "Rose. R^e Rnl Merlene MannMrs. Violet Richey ^ rtedMrs. Elizabeth sS ^^/^^o^panist.
f e v e n a s s i s t a n t ^were S'ify wi?h ^ t^ables
T h e G r e e n l e a f H i g h C h r i s t i a n E n d e a v -
o r e r s r e p o r t t h a t M a r c h 5 c l o s e d t h e b a s
k e t b a l l s e a s o n f o r t h i s y e a r . A d o u b l e
h e a d e r g a m e w a s p l a y e d w i t h t h e N a m p a
N a z a r e n e A c a d e m y . G r e e n l e a f w o n t h e
fi r s t g a m e , b u t N a m p a w a s v i c t o r i o u s i n
t h e s e c o n d o n e .
O n F e b r u a r y 11 a Va l e n t i n e p a r t y w a s
h e l d a t R o s e d a l e F r i e n d s C h r i s t i a n E n -
d e a v o r e r s w i t h R o s e d a l e b e i n g h o s t s t o
S c o t t ' s M i l l s a n d H i g h l a n d E n d e a v o r s o
c ie t ies . About fi f ty were present fo r an
e n t h u s i a s t i c t i m e .
F i r s t F r i e n d s C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s ,
P o r t l a n d O r e g o n , a n n o u n c e t h a t a U n i t e d
Young Peoples and High School Christian
Endeavor post-dated Valentine party was
held in the church basement with twenty-
five members and several visitors present.
A t t h e o u t s e t o f t h e p a r t y p a r t n e r s w e r e
chosen and groups of four were stationed
a t t a b l e s p l a c e d a r o u n d t h e r o o m f o r t h e
g a m e s t o f o l l o w . T h e r e w a s a V a l e n t i n e
c r o s s w o r d p u z z l e w i t h a b o x o f c a n d y a s
t h e p r i z e . Vo c a b u l a r y b u i l d i n e w a s a i d e d
b y t h e u s e o f c a n d y h e a r t s w i t h Va l e n t i n e
w o r d i n g s o n t h e m . M u s i c a l h e a r t s , a
g a m e , w a s t h o r o u g h l y e n j o y e d .
. . . B o i s e F r i e n d s C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s
s a y , " L o o k o u t ! W e a r e o n o u r w a y t o
t h e c h a m p i o n s h i p ! O u r b a s e b a l l t e a m h a s
held i ts firs t pract ice.
T a c o m a C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s a n n o u n c e
that they were hanpy to have Ralnh and
M a r y B e l l a n d t h e i r s m a l l s o n w i t h t h e m
o n S u n d a y, M a r c h 1 0 . I n t h e e v e n i n g
s e r v i c e M a r v B e l l l e d t h e s i n g i n g a n d
s a n g a s o l o a n d R a l p h B e l l b r o u g h t t h e
m e s s a g e . T h e B e l l s , n o w o f P o r t l a n d ,
f o r m e r l v l i v e d a t N o r t h E a s t T a c o m a .
M o n a ( B y r d ) W a r n e r l e f t M a r c h 1 4 f o r
S t o c k t o n , C a l i f o r n i a t o s n e n d a m o n t h
w i t h h e r s i s t e r M r s . Te d O k s n e s s a c c o r d
ing to the Tacoma C. E. Reporter.
" l i w a s a a r a n t t i m e . " T h a t i s t h e w a y
t h e G r e e n l e a f S e n i o r c o r r e s p o n d e n t d e
scribes their lean year narty on February
2 7 w h i c h h a d i t s e a r l i e r s e t t i n g i n t h e
g y m n a s i u m w h e r e t h e g i r l s e s c o r t e d t h e i r
b o y f r i e n d s f o r t h e e v e n i n g . A f t e r t h e
game the gir ls brought their boy fr iends
t o t h e M c l n d o o h o m e w h e r e g a m e s w e r e
p l a y e d a n d p o n c o r n a n d c a n d y w a s g o o d -
n a t u r e d l y i m b i b e d .
"Rosedalers were perfect hosts to High
land and us dur ing the February socia l
e v e n t " i s t h e r e n o r t t h a t c o m e s f r o m
Scotts Mills, Oregon.
P r i m e H i l l E n d e a v o r e r s r e n o r t a n o t h e r
"In the Sixties" party in the basement of
the church. Sixty-five were present for
the February social with First Friends,
Portland, as guests. Sixty were present
in March w i th F i rs t F r iends Vancouver
and Camas as guests.
C a m a s F r i e n d s E n d e a v o r e r s s t a t e t h a t
F i r s t F r i e n d s , Va n c o u v e r, w a s t h e i r g u e s t s
f o r t h e m o n t h o f F e b r u a r y . E i l e e n M i t t b y
w a s i n c h a r g e o f g a m e s f o r t h e e v e n i n g .
F i r s t F r i e n d s E n d e a v o r e r s , V a n c o u v e r ,
Wash ing ton announce tha t they w i l l be
h o s t s t o t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c i e t i e s
from Camas and Prune Hill on April 12,
7 : 3 0 p . m .
R e p o r t s f r o m S t a r , I d a h o , s t a t e t h a t
they won the Quarterly Meeting baseball
c h a m p i o n s h i p l a s t y e a r a n d t h a t t h e y d o
n o t s e e w h y t h e y c a n n o t d o t h e s a m e
a g a i n t h i s y e a r .
D E P A R T M E N T A L
On March 1 the Builders Sunday school
c l a s s o f t h e C h e h a l e m C e n t e r F r i e n d s
Church met for an evening social and
business meeting at the home of Mr. and
Mrs . War ren Moor. The fo l l ow ing were
e lec ted c lass o ffice rs ; P res iden t , Ru th
B a k e r ; v i c e p r e s i d e n t , E d w a r d H a l d y ;
s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r , R u t h H a l d y. T h e
b o y s f u r n i s h e d t h e e n t e r t a i n m e n t f o r t h e
evening and the gi r ls provided refresh
ments o f je l lo , cook ies and f ru i t ju ice.
Those p resen t were War ren and Ed i th
Moor and daughters, Edward and Ruth
Haldy, Harlan and Emma Smith, Trade
Schmoe, Harry and Tonie Crater, Carrie
Savage, Eula Hubbard, Zella Williams,Ruth Baker and Hazel Gable and daugh
t e r .
Chehalem Center announces that New-
berg Quarter is conducting a Sunday
School Teacher's Training class under the
leadership of Edith Moor and Paul Mich-ener with classes for adult, young people,
junior-intermediate and primary teach
ers. Meetings are scheduled for each Tues
day evening during March.
Boise Endeavorers state that four of
their members attended the Quarterly
Meeting sessions held at Riverside FriendsChurch and that one of their member took
part in the oratorical contest.
Riverside, host to the February Quar
terly Meeting sessions in Boise valley, an
nounced that a large crowd attended the
sessions and that they enjoyed the presence of Jefferson and Helen Ford, guest
speakers .
Tacoma Endeavorers announce that the
March business meeting and social of the
senior society was held at the home of
Jim Norton. During the business meeting
the following officers were elected for
toe coming year: President, Douglas
Brown; vice president, Lois Simpson; sec
retary, Betty Byrd; treasurer, Vern Col-
well; prayer-meeting chairman, Georgia
A p r i l , 1 9 4 0 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
Davis; social chairman. Marguerite Holly;
a n d m i s s i o n a r y c h a i r m a n , H o w a r d H a r
m o n .
P r u n e H i l l E n d e a v o r S o c i e t y r e p o r t s
that monthly emphasis contests is helping
to st ress the department of the society
t h a t s e e m s t o n e e d s t r e s s i n g e a c h m o n t h .
B i b l e r e a d i n g w a s s t r e s s e d d u r i n g F e b
ruary and p re -p rayer i s be ing s t ressed
d u r i n g M a r c h .
C a m a s E n d e a v o r e r s a r e e x p r e s s i n g c o n
cern that a more aggressive attempt be
made to present the attractiveness of the
C h r i s t i a n w a y t o y o u n g p e o p l e o f t h e
c o m m u n i t y .
S e v e r a l o f t h e y o u n g p e o p l e f r o m
Greenleaf Church went to the Quarter ly
Meeting C. E. rally at Riverside February
23 . G len C raven won the $5 p r i ze f o r
p l a c i n g fi r s t i n t h e o r a t o r i c a l c o n t e s t .
T h e i n t e r i o r o f t h e c h u r c h a t R o s e d a l e
h a s r e c e i v e d a c o a t o f k a l s o m i n e . T h e
w o m e n ' s m i s s i o n a r y s o c i e t y m e t M a r c h 7
a t t h e c h u r c h a n d c l e a n e d t h e c h u r c h i n
preparation for the Easter services.
Riverside C. E. reports that Edwin Rob
erts represented their group in the ora
torical contest held at Quarterly Meeting
t i m e .
B o i s e F r i e n d s a n n o u n c e s t h a t t h e i r
c h o i r h a s b e g u n p r a c t i c e f o r a n E a s t e r
pageant. They also announce a George
W a s h i n g t o n a n d m o n t h l y b u s i n e s s m e e t
i n g w a s h e l d r e c e n t l y .
Greenleaf Church reports that a large
d e l e g a t i o n h e a r d C l a r e n c e P i c k e t t o f
Philadelphia, chairman of the Peace com
mi t tee o f the Amer ican Fr iends Serv ice
committee. Also that David Norcross, rep
resentative of the National Council for
the Prevention of War, spoke at their
c h u r c h .
F R A T E R N A L
s i c k n e s s a m o n g t h e p e o p l e t h i s w i n t e r .
A m o n g t h e s e w a s V i o l e t R o e , w h o s e i l l
n e s s w i t h t h e fl u d e v e l o p e d i n t o t h e n e e d
o f a n e m e r g e n c y a p p e n d e c t o m y.
P r u n e H i l l E n d e a v o r s s a y t h a t M i l d r e d
H a d l e y h a s h a d q u i t e a s i e g e o f i l l n e s s
t h i s y e a r , h a v i n g t o m i s s n e a r l y t w o
m o n t h s a t w o r k a n d c o n s i d e r a b l e t i m e a t
c h u r c h , b u t t h a t s h e i s n o w b a c k a t w o r k
a n d c h u r c h o n c e m o r e .
C a m a s E n d e a v o r e r s w r i t e t h a t t h e f a r e
w e l l f o r M i s s M a r y A l l e n o n F e b r u a r y 3
h a d t o b e p o s t p o n e d u n t i l M a r c h 1 6 b e
c a u s e o f t h e i l l n e s s o f M i s s A l l e n . T h e y
a lso announce that Miss Al len p lans to
leave Apr i l fi rs t fo r A r i zona as doc to rs
be l ieve that th is c l imate wi l l be he lp fu l
f o r h e r a r t h r i t i s .
. . . . F l u a n d m e a s l e s h a s i n v a d e d t h e r a n k s
o f t h e R o s e d a l e m e m b e r s d u r i n g F e b r u
a r y , a c c o r d i n g t o r e p o r t s .
H e r m a n C l i n e o f S t a r t r i e d t o c r a n k h i s
c a r i n g e a r — r e s u l t , o n e b r o k e n l e g .
N U P T I A L S
"We are sorry to report that our pastor,
Edward Haldy, was ill with the tlu for a
week and that Mrs. Haldy has also been
on the sick list," writes the scribe from
C h e h a l e m C e n t e r .
"Among those ill this month are the
following: Mrs. A. S. Gulley, Mrs. Amos
Jones, Charles Burke, Levi Lewis and
Betty Burke, who is recovering from an
appendicitis operation," comes the news
from Springbrook Endeavorers.
"Miss Louise Selby is at home at the
present caring for her mother, who has
been sick," writes the correspondent from
Melba. I t i s a lso repor ted tha t Mr. and
Mrs. Bi l ly Potratz have moved nearer to
Nampa so as to be closer to his work.
Billy Potratz was at one time president
of the Melba Endeavor society. Mr. Ken
neth Eichenberger of the Better Book and
Bible House, Portland, Ore., was at Melba
on February 25. Miss Mary Lou Mardock
is now attending school in Melba after
attending school at the Greenleaf acad
e m y .
R i v e r s i d e F r i e n d s E n d e a v o r e r s a n
nounce that there has been considerable
H a w l e y - H u l l J o i n e d i n M a r r i a g e
At a lovely church wedding on the eve
n i n g o f F e b r u a r y 2 2 , M i s s L e l a H a w l e y o f
Greenleaf was given in marr iage by her
f a t h e r t o C a l v i n H u l l o f O n t a r i o H e i g h t s ,
O r e . M i s s L o l a H u l l , s i s t e r o f t h e g r o o m ,
a n d J o h n R o b e r t s s a n g a d u e t , " I L o v e
Y o u T r u l y , " f o l l o w i n g w h i c h M i s s H u l l
s a n g " B e c a u s e . " To t h e s t r a i n s o f M e n
d e l s s o h n ' s w e d d i n g m a r c h , p l a y e d b y M r s .
P a u l H o l m e s , t h e b r i d a l p a r t y t o o k t h e i r
places before the altar. Seburn Harris, a
Fr iends min is ter and grandfa ther o f the
groom, performed the r ing ceremony as
sisted by Milo C. Ross.
The bride wore a floor length gown of
w h i t e s a t i n w i t h a f u l l l e n g t h b r i d a l v e i l
having white rosebuds scattered upon i t ,
a n d c a r r i e d a b o u q u e t o f c a l l a l i l l i e s a n d
f e r n . T h e m a i d o f h o n o r , M i s s Ve r a H a w
l e y , s i s t e r o f t h e b r i d e , w a s d r e s s e d i n
s a l m o n p i n k a n d c a r r i e d r o s e b u d s a n d
f e r n . T h e fl o w e r g i r l , R e g i n n a D i l l o n ,
three-year-old niece of the bride, carried
a basket of lovely camelias. Evan Dillon,
fi v e - y e a r - o l d n e p h e w o f t h e b r i d e , w a s
r i n g b e a r e r . K e n n e t h H u l l , b r o t h e r o f t h e
g r o o m , a c t e d a s b e s t m a n . T h e b r i d e s
m a i d s , R u t h H a w l e y, H e l e n W i l l i a m s ,
Beatrice Ralphs and Avelyn Beeson, wore
p a s t e l c o l o r e d g o w n s .
F o l l o w i n g t h e c e r e m o n y , t h e b r i d a l
p a r t y w i t h r e l a t i v e s a n d a f e w f r i e n d s
w e n t t o t h e S e b u r n H a r r i s h o m e f o r a
r e c e p t i o n . T h e n e w l y w e d s w i l l m a k e t h e i r
h o m e a t N o r t h P o w d e r , O r e .
Star reports, "We of the younger gen
eration wil l have to step on i t . Yes, sir!
Especia l ly when i t comes to matr imonial
a f f a i r s . O n e o f o u r o l d e r c h u r c h m e m b e r s
d idn ' t make a t r i p to Iowa las t fa l l f o r
n o t h i n g . M r s . N e l l i e S c e a r c y o f W e s t
Chester, Iowa, is now Mrs. J. W. Jones.
The nuptial took place on February 18,
3 p. m., at Star, Idaho.
S P I R I T U A L
R o s e d a l e W r i t e s W a l t e r a n d G l a d y s
C o o k a n d M r . a n d M r s . D i l l o n M i l l s h a v e
s t a r t e d a S u n d a y S c h o o l a t S i l v e r C l i f f
nea r S i l ve r C raak Fa l l s , 26 m i l es f rom
S a l e m , O r e . S e r v i c e s a r e h e l d S u n d a y a f
t e r n o o n s w i t h g o o d a t t e n d a n c e a n d i n
t e r e s t s h o w n . T h e w o r k s e e m s t o b e
p r o m i s i n g i n t h e f u t u r e . T h e g r o u p m e e t s
i n a s m a l l s c h o o l h o u s e . T h e c o m m u n i t y
h a s b e e n w i t h o u t a S u n d a y S c h o o l f o r
t e n y e a r s .
"We al l enjoyed having Jefferson Ford
a n d h i s w i f e w i t h u s F e b r u a r y 1 9 t o 2 1 .
They spoke fo r chape l a t the Academy
and then spoke and showed pictures at
the church at n ight" repor ts the Green
l e a f H i g h S c h o o l c o r r e s p o n d e n t .
'We are all very enthusiastic down our
way about the new outpost work begun
a t S i l ve r C l i f f , a sma l l commun i t y fou r
m i l e s n o r t h o f S i l v e r C r e e k F a l l s . W e
h a v e b e e n h o l d i n g a S u n d a y a f t e r n o o n
Sunday School there for severa l weeks
w i t h a t t e n d a n c e r e a c h i n g f o r t y " r e p o r t s
t h e S c o t t s M i l l s e n t h u s i a s t . . . T h e n e w o u t
p o s t w o r k i s u n d e r d i r e c t i o n o f t h e Q u a r
ter ly Meeting Superintendent of Evangel
i s m , W a l t e r C . C o o k .
G r e e n l e a f R e p o r t s " O v e r t h e w e e k e n d
o f M a r c h 8 t h e S t a t e C h r i s t i a n E n d e a v o r
convention met at Nampa, Idaho. On Sun
d a y a f t e r n o o n t w o G r e e n l e a f I n t e r m e d i a t
e s g a v e a s k i t , " T h e Q u i e t H o u r , " a n d A r
t hu r Robe r t s de l i ve red an o r i g i na l o ra
t ion , "The Cha l lenge" . Our pas to r, M i lo
C. Ross delivered the closing address on
S u n d a y e v e n i n g . G r e e n l e a f h a s h a d a
variety of speakers in the last few weeks.
Zenas Per ish o f the Uni ty.Hereford out
post in Oregon spoke on February 25. Ray
S. Chandler of the American Sunday
S c h o o l U n i o n p r e s e n t e d t h e i r w o r k o n
Missionary Sunday, March 3.
Milo C. Ross gave the morning message
at the Lake Lowell Sunday School Rally
on March 3rd. This project is sponsored
b y t h e s e n i o r E n d e a v o r e r s .
Milo C. Ross is to be the speaker at the
Union Easter morning sunr ise serv ice at
L i z z a r d B u t t e .
"We are holding revival meetings with
Hubert Mardock beginning Easter Sunday
and continuing tUl April 7" writes the Tr.-
coma C. E. journalist. A program is slat
ed for Easter morning during the S. S.
hour. Henrietta Harmon has charge of
the special music for the church services
with the following participating: Madge
Harmon, Kathleen Norton, Lois Simpson,and James Simpson; a duet by Henrietta
Harmon and Betty Byrd and a trio num-ber by Lois Simpson, Douglas Brown and
Betty Byrd. Goals have been set for eachS. S. class to be reached by Easter Sunday.
b r o a d c a s t e d o v e rBoise Valley Quaker hour on February
Special evangelistic services were held
recently at Riverside Church. The pastorwas his own evangelist, assisted in music
(Continued on page 7)
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See me Tearly neeling mrough inc Ctiurcli WinQov
H O M E M I S S I O N A R Y N E W S F L A S
V A N C O U V E R F R I E N D S C H U R C H
B U I L D S N E W P A R S O N A G E
P i c t u r e d a b o v e i s t h e F i r s t F r i e n d s
Church, West 24 and Grant , Vancouver,
Wa s h i n g t o n . O f s p e c i a l i n t e r e s t i s t h e
p ic tu re o f the new $2500.00 parsonage
w h i c h h a s b e e n c o m p l e t e d a n d t h e p a s
t o r s , C a r l M i l l e r a n d M i n n i e M i l l e r h a v e
r e c e n t l y m o v e d i n t o t h e n e w q u a r t e r s .
O n e i s i m p r e s s e d u p o n a t t e n d i n g V a n
c o u v e r C h u r c h w i t h t h e n u m b e r o f n e w
f a c e s i n t h e a u d i e n c e . R e p o r t s i n d i c a t e
t h a t t h e m e m b e r s h i p o f t h e c h u r c h h a s
i n c r e a s e d .
H O M E D A L E F R I E N D S C H U R C H
G R O W S
T h e p i c t u r e b e l o w s h o w s t h e c h u r c h a t
Homeda le , I daho , whe re George Moore
is pastor. This meeting has shown great
g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t s i n c e G e o r g e
and Evelyn Moore took charge las t Oc
t o b e r .
A t t e n d a n c e a n d i n t e r e s t i s o n t h e i n
c r e a s e . T h e y h a v e r e c e n t l y fi n i s h e d a n d
p a i d f o r , a n e w p a r s o n a g e o n t h e c h u r c h
l o t . I t i s o n t h e o t h e r s i d e o f t h e c h u r c h
a n d d o e s n o t s h o w i n t h e c u t .
J e f f e r s o n a n d H e l e n F o r d r e c e n t l y
c losed a two weeks meet ing w i th them
and much good was accomplished by their
faithful ministry. This is the church where
t h e S u n d a y S c h o o l a t t e n d a n c e h a s b e e n
r e a c h i n g n e a r l y t o t h e 2 0 0 m a r k .
O N T A R I O H E I G H T S E N J O Y S
B A S E M E N T C H U R C H
T h i s i s t h e O n t a r i o H e i g h t s c h u r c h . I t
i s o n l y t h e b a s e m e n t r o o f e d o v e r b u t i t
a f f o r d s a m p l e r o o m f o r t h e m i n t h e i r b e
g i n n i n g d a y s . T h e i n s i d e i s c o z y a n d n e a t
a n d b e i n g d o w n i n t h e g r o u n d i t i s w a r m
e r i n w i n t e r a n d c o o l e r , i f p o s s i b l e , i n
s u m m e r . T h e y t o o h a v e r e c e n t l y fi n i s h e d
a s m a l l t w o r o o m p a r s o n a g e f o r t h e i r
n e w p a s t o r , E d w a r d B a k e r a n d h i s w i f e .
There is a real future ahead of this place.
They were granted a monthly meeting at
the recent sessions of Boise Valley Quar
te r ly Meet ing .
R O S E M E R E F R I E N D S O U T P O S T T O
B E C O M E M O N T H L Y M E E T I N G
R o s e m e r e F r i e n d s C h u r c h i n t h e e a s t e r n
part of Vancouver, Washington, is shown
above. To the right is the church and to
the left is the parsonage. Since this pic
t u r e w a s t a k e n a f u l l s i z e d b a s e m e n t h a s
been put under the bui lding which adds
to the adap tab i l i t y o f the Church . Re
quest for a Monthly Meeting at this point
was granted at the March sessions of Port
land Quarterly Meeting. James and Mil
dred Raymond are pastors at this point.
O U T P O S T C H A L L E N G E S A T
R O S E V A L L E Y
Pictured below is the new Rose Valley
Friends Church, under construction seven
miles south of Kelso, Wash., located in a
f a s t - g r o w i n g c o m m u n i t y .
As you will note, this is a very attrac
t i v e a n d c o m m o d i o u s b u i l d i n g . O s c a r
Brown has been working steadily on the
church wi th help coming only on Satur
days. The roof is completed, bel f ry fin-
(Continued on page 8)
A S T H E M I N I S T E R S E E S
T H E A U D I E N C E
( S e e b e l o w )
This interesting picture was taken at
the recent sessions of Boise Valley Quar
te r l y Mee t i ng , he ld a t R i ve rs ide . On ly
h a l f o f t h e a u d i e n c e i n t h e m a i n r o o m i s
shown. Study the picture closely and
y o u w i l l s e e o n t h e f r o n t s e a t M r . a n d
Mrs . Ed To i ze r, and He len Fo rd . Mrs .
To izer i s the daughter o f Unc le Anson
Cox. Space does not permit us to name
a l l t h a t a p p e a r b u t i f y o u l o o k c l o s e
e n o u g h y o u w i l l s e e t h e n e w e s t b r i d e o fthe Quarterly Meeting, Mrs. Will Jones of
Star, Idaho. Her face appears between
that of Helen Ford and Verda Rice.
Jefferson Ford brought the message of
the morning following the testimony ser
vice. He used Ephesians to show the ex
alted position of the believer in the pro
visions of Grace in Christ Jesus.
A p r i l , 1 9 4 0 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
M . E . S c h e e l
G R E E N L E A F A C A D E M Y I N C R E A S E S
E N R O L L M E N T 2 0 P E R C E N T . . . .
B y M . E . S c h u l l , P r i n c i p a l
F i r s t S e m e s t e r ' s R e p o r t F o r T h e
S c h o o l Y e a r 1 9 3 9 - 4 0
We have just completed a very success
ful semester. The semester opened with
a n e n r o l l m e n t o f 4 6 w h i c h i s a n i n c r e a s e
over last year of about 20 percent .
A d v a n c e m e n t s h a v e b e e n m a d e i n a l l
fields of activity: Spir i tual ly, Social ly and
M a t e r i a l l y .
Spiritually the student body has shown
a m a r k e d a d v a n c e m e n t . D u r i n g a b r i e f
e v a n g e l i s t i c c a m p a i g n o f t h r e e d a y s w i t h
Frederick Baker, remarkable results were
ach ieved. The meet ing was he ld in the
academy and the direct responsibility was
t h e i r s . B e t w e e n 2 0 a n d 3 0 s t u d e n t s h a v e
received definite help. It is felt by the
faculty and students that a similar meet
ing would be profitable in the spring.
C lasses have been opened w i th p rayer
and 2 per iods a week have been given
over to boys' and girls' prayer meetings.
The student body has again been divid
e d i n t o t w o A t h l e t i c - L i t e r a r y s o c i e t i e s .
The pu rpose o f t h i s o rgan i za t i on i s t o
foster the proper t ra in ing in group p lay
and the development of individual talents.
Thru this organization $25 was raised by
magazine subscription to apply on the im
provement of our gymnasium.
Th ru p r i va te subsc r i p t i on and l i b ra ry
f e e s 3 0 v o l u m e s h a v e b e e n a d d e d t o o u r
library and an Encyclopedic set of 15 vol
umes has been donated by Ray Tish.
W i t h t h e c o m b i n e d e f f o r t s o f t h e s t u
dent body, trustees, and friends the value
of our gymnasium has been increased by
$75 through the extr icat ion of the cross
rods. Advance plans are being made for
better dressing rooms and heating facil
it ies in the gymnasium.
Mrs. Hanson has promised $100 for the
purchase of a projection machine to be
u s e d f o r v i s u a l e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l
and communi ty.
The mus ic depar tment has been very
a c t i v e a n d h a s o f f e r e d o n e r e c i t a l a t t h e
c h u r c h . M i s s A l i c e R o b e r t s h a s a l s o b e e n
giving a very interesting course in Art.
During the semester the faculty made an
(Continued on page 8)
C H U R C H W I N D O W
H O M E M I S S I O N A R Y N E W S F L A S H
S U N S E T V A L L E Y D E S I R E S
F R I E N D S O R G A N I Z A T I O N
W o r d f r o m E v e r e t t C r a v e n s t a t e s t h a t
Sunset Valley where Karl McKain is pas
t o r i s a n x i o u s f o r F r i e n d s t o c o m e i n a n d
o r g a n i z e a L o c a l B u s i n e s s m e e t i n g . H e
s a y s t h a t t h r e e t h i n g s c o n t r i b u t e d t o t h i s
decis ion. F i rs t the recent meet ings held
b y J e f f e r s o n a n d H e l e n F o r d a n d t h e i r
work in the community while there. Sec
o n d , Q u a k e r H o u r, t h e r e g u l a r S u n d a y
b r o a d c a s t b y t h e F r i e n d s C h u r c h e s o f
B o i s e Va l l e y, T h i r d , t h e fi n a n c i a l h e l p
which Oregon Yearly Meeting is giving
t h e m w h e n t h e y a r e n o t y e t a c t u " " '
F r i e n d s i n n a m e . A l m o s t t h e e n t i r e g r o u p
f a v o r s t h e p r o p o s i t i o n a n d t h o s e w h o d o
n o t a r e n o t a n t a g o n i s t i c . T h i s p l a c e i s
o p e n f o r t h e g o s p e l a n d F r i e n d s s h o u l d
d o e v e r y t h i n g i n t h e i r p o w e r t o a s s i s t
t h e m .
T h e y N e e d S o n g b o o k s
T h e y h a v e o n l y t e n o r t w e l v e s o n g
books. Can you help them secure more?
I f y o u c a n y o u r c o n t r i b u t i o n t o e i t h e r
your Q. M. treasurer or the Y. M. treas
u r e r R i c h a r d K n e e l a n d , 1 4 1 2 P u b l i c S e r
vice Bldg., Port land. Be sure and desig
n a t e w h a t i t i s f o r .
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n h a s
s o m e g o o d u s e d s o n g b o o k s t h a t m a y
b e u s a b l e , i f s o , y o u r c o n t r i b u t i o n m a y
b e u s e d i n s o m e o t h e r u r g e n t n e e d f o r
t h e m .
L o c a t i o n S e c u r e d a n d P a r s o n a g e B u i l t
Already they have secured property and
erected a parsonage for the pastor, Karl
McKa in and h is fami l y, to occupy. Th is
is al l paid for but $8.00. Tbey are anx
ious to get at the building of the church
b u i l d i n g . T h e y a r e w o r s h i p p i n g i n t h e
C C C c a m p a t p r e s e n t .
T W I N R O C K S R A L L Y P I C N I C A T
L A C K A M A S C A M P G R O U N D S S E T
F O R S A T U R D A Y , M A Y 2 5
O f i n t e r e s t t o P o r t l a n d a n d S o u t h e r n
W a s h i n g t o n F r i e n d s E n d e a v o r e r s i s
t h e a n n o u n c e m e n t t h a t t h e r e w i l l b e
a n o t h e r p o p u l a r Tw i n R o c k s p i c n i c
ra l ly th is year on Saturday, May 25,
4 :00 p . m . w i t h t he popu la r f r i end l y
compet i t i on be tween Wash ing ton and
O r e g o n .
D A Y O F P R A Y E R H E L D A T
G R E E N L E A F , I D A H O
Boise Val ley Annual Missionary Day of
P r a y e r f o r M i s s i o n s w a s h e l d a t G r e e n l e a f
F r i e n d s c h u r c h F e b r u a r y 1 6 , 1 9 4 0 . T h e r e
w a s n e a r 2 5 0 i n a t t e n d a n c e , t h i s b e i n g t h e
largest in history of these meetings. We
w e r e p r i v i l e g e d t o h a v e w i t h u s J e f f e r s o n
a n d H e l e n F o r d , m i s s i o n a r i e s f r o m A f r i c a .
He brought the morning message and Mrs.
F o r d t h e a f t e r n o o n m e s s a g e . R e p o r t s
were given of the work of the local mis
sionary meetings of the different churches.
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
A D O P T S N O V E L Q U E R Y P L A N
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g p l a n s t o s e
cure an accurate picture of the state of
t h e c h u r c h t h i s y e a r . T h e Q u e r i e s h a v e
been printed with three possible answers
to each query: "Yes", "No" and "?"
E a c h m e m b e r o f t h e c h u r c h i n t h e
Quar te r l y mee t ing i s to rece ive one o f
these quer ies and to answer them hon
e s t l y . N o n a m e s a r e t o b e w r i t t e n o n t h e
queries. The written report wil l be based
o n t h e a n s w e r r e c e i v e d .
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g r e p o r t o f
t h e c o n d i t i o n o f e a c h m o n t h l y m e e t i n g
this year should give an accurate picture
o f t h e c h u r c h .
Any meeting in the Yearly Meeting de
siring a copy of the queries may have one
by writing Joseph Reece, 1227 S. E. 35th
A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n .
W H I T N E Y T O H A V E R E V I V A L
E d w a r d H a r m o n a n d E v e r e t t C r a v e n
p lan to begin specia l meet ings at Whi t
n e y M a r c h 1 7 t h , t o c l o s e M a r c h 3 1 s t .
Whitney is one of our new meet ings lo
cated just in the edge of Boise. Norman
Gundry, whose ministry has been so much
appreciated, says that they must be re
lieved of the work by the time school is
out so we will be praying for God's guid
ance in the matter of the pastor to follow
him. This is another promising field which
has developed wi th in the last year in a
w o n d e r f u l m a n n e r .
D O Y O U W A N T A N E I G H T
P A G E P A P E R
T h e r e a l a n s w e r i s f o u n d o n p a g e 1
c o l u m n o n e , w h i c h i n d i c a t e s w h e t h e r o f
n o t y o u w a n t a n e i g h t p a g e F r i e n d l y
E n d e a v o r . I f y o u r q u o t a i s f u l l y p a i d
y o u e v i d e n t l y w a n t a n e i g h t p a g e p a
p e r. I f i t i s o n l y h a l f p a i d , i t w o u l d
s e e m t h a t y o u r s o c i e t y o n l y w a n t s a
f o u r p a g e p a p e r . I f y o u h a v e n o t p a i d
a n y o n y o u r q u o t a , d o e s i t m e a n t h a t
y o u w i s h t h e s t a f f w o u l d s t o p p u b
l i s h i n g t h e p a p e r a l t o g e t h e r ?
P l e a s e d o n o t g r o w l i f t h e n e x t i s
sue o f the Fr iend ly Endeavor is on ly
o n e o r t w o p a g e s .
W h a t i s y o u r v e r d i c t p l e a s e f o r t h e
n e x t i s s u e ?
W o l f ' s
G a r a g e
Phone 240J
Camas , Wash ing ton
P a g e S i x T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R A p r i l , 1 9 4 0
L I T E R A T U R E
G r a c e H a d l e y , S u p e r i n t e n d e n t
Below is the complet ion of the Li tera
t u r e a r t i c l e e n t i t l e d , " Yo u r L i b r a r y " b y
Kenne th E i chenberge r. L i t e ra tu re cha i r -
m a n s p l e a s e fi l e t h e m a t e r i a l f o r f u t u r e
r e f e r e n c e .
Y O U R L I B R A R Y
B y K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
( C o n t i n u e d f r o m l a s t m o n t h )
I V ( M i s s i o n s )
M i s s i o n a r y b i o g r a p h y i s o n e f o r m o f
l i t e r a t u r e w h i c h s e l d o m f a i l s t o i n t e r e s t
a n d s t i r m i s s i o n a r y z e a l , e s p e c i a l l y w h e n
s o w e l l w r i t t e n a s C . T. S T U D D , ( I l r i c k e t -
er and Pioneer ($1.25). We would be quite
j us t i fied i n us i ng ex t ravagan t l anguage
in desc r ib ing th i s book wh ich i s be ing
used so widely now by missionary sqcie-
t i e s .
A M B A S S A D O R S F O R C H R I S T ( 5 0 c )
by Cable and French, has been recom
mended to us by Helen Cammack as a
splendid book to acquaint we home folkswith the problems of adjustments which a
new missionary faces when taking up
their work on the foreign field.
V. (Peace)
Workers with children will find STORIES OF PEACE CRUSADERS ($1.50) an
excellent collection of source materialswith well told stories and adaptable for
almost any group.To assist our young people in forming
convictions of their own along these lines
nothing finer has been prepared that we
h^e seen than the pamphlet TO FIGHTOR NOT TO FIGHT, Milton Hadley and
others, (10c). It is intended primarily for
discussion groups. And to get the mes
sage aicross to disinterested parties andalso get a lot of information over with
fe\v words, JOHN BLACK'S BODY is both
unique and forceful ($1). Here truth ispictured in rough drawings which illus-
or rti- whether they are artisticr not, whic  they are not.
VI. (Miscellaneous)
mJnrt l^ooks we might recom-l im i t l ess , bu t l e t us in
o u r a t t e n t ? ® ^ ^ ° ^ t h y o fU T M O S ^ r e a d i n g : M Yo n . n H I S H I G H E S T, O s w a l d
W A Y T O d e v o t i o n s : T H Ewink m,, PENTECOST, Samuel Chad-
of the unusually fine treatment
~ T $ ^ f
S m i t t i s a r o W W .wMeh erto°!fe r'e^LTby et^h ££ation for happy Christian living. And sowe could go on almost endlessly. We are
lal n^%® suggestions for speta-l needs or particular subjects and will
welcome such correspondence
mentioned books{ind many othGrs can be secured from rtttTER BOOK ANP bible HOUSK 420 s w"
Washmprton St., Portland, Oregon. Kenneth
Eichenberger, manager.
R E V . M E Y E R T A N D I T T E R , T O B E
R E G U L A R C O N T R I B U T O R
We are glad to announce that for Ihe
n e x t f e w m o n t h s w e w i l l h a v e t h e p l e a s
u r e o f h e a r i n g f r o m M e y e r Ta n D i f f e r ,
c o n v e r t e d J e w w h o h a s c h a r g e o f t h e
P o r t l a n d H e b r e w M i s s i o n , 2 4 0 6 S W F i r s t
A v e . , P o r t l a n d O r e g o n . P h o n e AT w a t e r
4 0 7 5 . B r o t h e r T a n D i f f e r h a s e n d e a r e d
h i m s e l f t o t h e F r i e n d s o f P o r t l a n d b y
h i s e v i d e n t l o v e f o r t h e G o s p e l a n d h i s
a b i l i t y t o u n f o l d t h e s c r i p t u r e s . W e a r e
g l a d t o i n t r o d u c e h i m a n d h i s w i f e t o
ou r r eade rs and p ray God ' s b l ess i ngs on
h is messages f rom t ime to t ime .
A M I S S I O N T O T H E J E W I S H P E O P L E
I N P O R T L A N D , O R E G O N
B y M e y e r Ta n D i f f e r , D i r e c t o r
P o r t l a n d H e b r e w M i s s i o n
It was the providence of God that led
us to Port land, Oregon, to work among
the Jewish people of that city. When we
c a m e w e k n e w a b o u t 4 f a m i l i e s . T h a t
was 18 months ago. At this present time
w e h a v e c o n t a c t e d t h o u s a n d s o f p e o p l e .
W e h a v e v i s i t e d o v e r 1 9 0 c h u r c h e s a n d
more than 30,000 pieces of literature have
been distr ibuted among the Jewish peo
ple. We have been in over 700 Jewish
homes and have talked with approximate
ly 10,000 Jews in these 18 months. We
give God all the glory because He alone
has made i t possib le for us to have a
lovely Mission place situated in the heart
o f the Jewish sect ion o f the c i ty. God
h a s b l e s s e d u s w i t h a l l t h e n e c e s s a r y
equipment like seats and song books and
piano and everything that goes with the
Jewish Mission. God has given us a large
g r o u p o f f a i t h f u l C h r i s t i a n s w h o s e h e a r t s
desire and prayer is, that Israel may hear
the glorious message of Grace and Truth
and the wonderful story of Love. Our
Mission is dependent upon God and God
alone for its financial needs. It has no
Society or Organization or denominationof any kind for its support. Our faith is
E D W A R D M O T T A P P R E C I A T E D
I N C A L I F O R N I A
The fo l lowing note f rom Merr i l l Coffin
regard ing the serv ices o f Edward Mot t ,
our Year ly Meet ing c lerk , is very much
apprec iated. We re jo ice in the b less ing
o f t h e L o r d o n t h e m i n i s t r y o f o u r b e
l o v e d C l e r k .
" E d w a r d M o t t j u s t c o n c l u d e d a m o s t
e x c e l l e n t B i b l e C o n f e r e n c e i n t h e B e l l
F r i e n d s C h u r c h . T o s a y h i s m e s s a g e s
h a v e b e e n g r e a t l y a p p r e c i a t e d a n d m o s t
b e n e fi c i a l p u t s i t m i l d l y. T h e m o r n i n g
l e s s o n h o u r o n t h e b o o k o f H e b r e w s , f o l
lowed by a question and answer period of
d i s c u s s i o n , w e r e w e l l a t t e n d e d a n d d o u b t
less wil l be of lasting benefit in the l ife
o f t h e c h u r c h . I n t h e S a b b a t h a n d e v e -
i n g s e r v i c e s t h e r e w a s n o d o u b t i n t h e
m i n d o f a n y b u t w h a t t h e H o l y S p i r i t
s p o k e e f f e c t i v e l y t h r o u g h h i s s e r v a n t t o
" t h e c o n d i t i o n o f t h e M e e t i n g " . P e r h a p s
t h e b e s t t e s t i m o n y w a s a t t h e t r a i n a s h e
l e f t f o r h i s n e x t a p p o i n t m e n t i n K a n s a s .
I t i s a l s o o f i n t e r e s t t o m e t h a t M r . M o t t
h a s r e c e i v e d i n v i t a t i o n s f r o m o t h e r
Friends Meetings and doubtless will be on
h i s w a y a g a i n , t h e L o r d w i l l i n g , n e x t
Autumn. Please give my personal greet
i n g s t o t h e F r i e n d s i n O r e g o n Ye a r l y
Mee t i ng . "
Q U A K E R H I L L B A N Q U E T A P R I L 2 6
The Annual Quaker Hi l l Banquet is to
be he ld th i s yea r on F r i day, Ap r i l 26 ,
7 : 0 0 p . m . a t t h e G r e e n l e a f A c a d e m y
gymnasium according to Edward F. Har
mon, Quar te r l y Mee t ing Super in tenden t
of Boise Valley Christian Endeavorers.
B e t w e e n 2 5 0 a n d 3 0 0 I d a h o E n d e a v o r
a n d C o n f e r e n c e e n t h u s i a s t s a r e e x p e c t e d
t o a t t e n d t h e r a l l y a c c o r d i n g t o r e p o r t s
r e c e i v e d .
Featured during the evening wil l be a
p r o g r a m o f f e l l o w s h i p a n d t h e o u t l i n i n g
o f p l a n s f o r t h e Q u a k e r H i l l C o n f e r e n c e
to be he ld Ju l y 9 t o 14 .
The society best represented at the ban
que t w i l l be awarded a ce r t i fica te en
t i t l i ng them to one ha l f o f the i r board
d u r i n g t h e c o n f e r e n c e .
T h e c o s t f o r t h e b a n q u e t m e a l w i l l b e
t h i r t y - fi v e c e n t s .
in God and in His faithfulness through the
fidelity of His precious saints for the sup
ply of our needs. In the past 18 months
no appeals of any kind have been made
and yet, God has been very fai thful in
meeting every need and supplying every
thing that was necessary for the work. A
number of Jewish people have been in
the Mission and many in Portland among
the Jewish people honestly bel ieve that
Jesus Christ is the Messiah and Hope of
Israel. We covet an interest in your earn
est prayers. Remember us as we humbly
m i n i s t e r t h e G o s p e l o f C h r i s t t o t h e J e w
ish people. The field is a very di fficul t
one but God is able and by His Spirit and
Power there will be a remnant according
t o t h e E l e c t i o n o f G r a c e . R o m a n s 2 : 5 . I n
another article we shall tell you more
about the Jewish Miss ion in Por t land ,
O r e g o n .
A p r i l , 1 9 4 0 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e r s
S P I R I T U A L
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 3 )
by Mr. and Mrs. A lber t Crane, former ly
of Kansas, and now of Nyssa, Oregon.
S u n n y s i d e Yo u n g p e o p l e r e p o r t t h a t
their meet ings are a source of spir i tual
blessings.
.... Springbrook says, on February 25 the
even ing church serv ices was in charge
o f t h e C h e h a l e m C e n t e r C h r i s t i a n E n d e a v
or Gospel band and the fo l lowing week
the Spr ingbrook Gospel Band conducted
a s e r v i c e a t C h e h a l e m C e n t e r . T h e s e e x
change gospel services are proving spirit
ual ly beneficial and decidedly interest ing
according to reports.
Springbrook also reports that the two
sisters, Esther and Esthel Gully are kept
very busy. Soon af ter her return Esther
Gulley spoke to the International relations
c l u b a t P a c i fi c C o l l e g e a n d l a s t w e e k
Esthel Gulley led the Devotions at a stu
dent prayer meet ing there. February 25
Esthel Gulley spoke in the morning wor
ship service at Chehalem Center.
Chehalem Center reports, that The Gos
pel Band from the Springbrook Christian
Endeavor led the evening church services
o n M a r c h 3 . T h o s e p a r t i c i p a t i n g w e r e
M r. a n d M r s . S y l v a n M a r d o c k , T h e l m a
Green, Lila Newby and Loren Mills.
Two girls knelt at an altar of prayer
following the Gospel Band service con
ducted by the Chehalem Center Gospel
Band at Springbrook on February 25.
P r u n e H i l l a n d C a m a s E n d e a v o r S o c
ieties report that a Stewardship Gospel
Band with Clynton G. Crisman, Quarterly
Meeting of Stewardship has been very ac
tive conducting stewardship meetings on
Sunday n ights a t F i rs t and Second
Fr i ends Chu rches i n Po r t l and , a t F i r s t
Church and Rosemere in Vancouver and
a t P r u n e H i l l a n d C a m a s F r i e n d s C h u r c h
es. Stewardship of l i fe, talent, influence,
time and money has been stressed. Twenty
young people from the two churches par
ticipated in these meetings.
Gospel Band teams stressing evangelism
w i l l b e h e l d f r o m b o t h o f t h e s e c h u r c h e s
during the rest of the year according to
r e p o r t s .
S ta r Endeavore rs repor t t ha t a B ib le
Study has been decided upon instead o^
their regular Sunday evening services
These studies will start in the Old Testa
m e n t a n d w i l l c o n t i n u e f o r a n u m b e r o f
weeks. An examinat ion wi l l be g iven a t
the end o f t he cou rse and an award t o t he
one making the highest grade.
Star reports that Bi l ly Ralphs has ac
cepted the pastorate at Central Park for
t h e S p r i n g a n d s u m m e r. H e r e p o r t s a
c o n t i n u a l i n c r e a s i n g a t t e n d a n c e .
P R Q M Q T E D
V i o l a M a r g a r e i t e H i n s h a w
O n F e b r u a r y 1 3 , 1 9 4 0 M i s s V i o l a
Hinshaw in her 28th year died at St.
Luke 's hosp i ta l o f Bo ise , Idaho. She
w a s b o r n a t G r e e n l e a f , I d a h o , F e b r u a r y
1 8 , 1 9 1 2 . V i o l a w a s a g r a d u a t e o f
G r e e n l e a f A c a d e m y. S h e r e c e i v e d f u r
t h e r e d u c a t i o n a t t h e W h e a t o n C o n
s e r v a t o r y o f M u s i c i n I l l i n o i s a n d w a s
g r a d u a t e d f r o m t h e C o l l e g e o f I d a h o a t
C a l d w e l l .
V i o l a ' s fi r s t t e a c h i n g p o s t w a s a t
P a r k s c h o o l i n B o i s e . A f t e r o b t a i n i n g
a l e a v e o f a b s e n c e f o r a w o r l d t o u r ,
s h e r e t u r n e d t o I d a h o t o t e l l o f h e r o b
s e r v a t i o n s a n d e x p e r i e n c e s . I n t h e
s u m m e r o f 1 9 3 8 s h e a t t e n d e d t h e f a m e d
B e y r e u t h , G e r m a n y M u s i c F e s t i v a l . S h e
w a s t h e n m u s i c i n s t r u c t o r a t B o i s e
j u n i o r h i g h s c h o o l .
S h e w a s w e l l - k n o w n i n B o i s e a n d
C a l d w e l l t h r o u g h h e r m u s i c , e d u c a t i o n
al act ivi t ies and writ ings.
Viola was selected through the Eng
lish Speaking Union in 1939 as an Ex
c h a n g e t e a c h e r t o E n g l a n d . A l m o s t a t
h e r a r r i v a l t h e r e w a r w a s d e c l a r e d a n d
although she spent six weeks in Eng
l a n d s h e w a s u n a b l e t o a s s u m e h e r i n -
s t r u c t o r s h i p a t M a n c h e s t e r d u e t o w a r
e m e r g e n c y .
A f t e r h e r r e t u r n t o B o i s e i n O c t o b e r
V i o l a w a s m u c h s o u g h t a f t e r i n B o i s e
a n d t h r o u g h o u t B o i s e V a l l e y f o r h e r
a p t d e s c r i p t i o n s o f E n g l a n d a t t h e o u t
b reak o f wa r. She resumed teach ing
a t G a r fi e l d s c h o o l .
S h e w a s a m e m b e r o f G r e e n l e a f
Fr iends Church . She was organ is t o f
t h e G r e e n l e a f F r i e n d s C h u r c h f o r fi v e
successive years. She thus made the
round tr ip of near 80 miles to fil l her
place as organist, which blessed hearts
w i t h h e r t a l e n t .
She is survived by her parents, Milas
C. and Ida B. H inshaw of Green leaf ,
two brothers Ezra B. Hinshaw of Boise,
Dr. F I . Corv in H inshaw of Rochester,
M i n n , a n d o n e s i s t e r , M r s . N o r m a n
G u n d r y o f B o i s e .
F u n e r a l s e r v i c e s w e r e h e l d a t P e c k -
m a n C h a p e l i n C a l d w e l l w i t h M i l o C .
Ross and F red C . Ha r r i s i n cha rge .
Bur ia l in Greenleaf Cemetery.
Salvation is not a theory for speculation,
but a fact for use.—J. W. Hawley.
"This is my Father's world,
O let me ne'er forget
That though the wrong seems oft so
s t r o n g ,
God is the Ruler yet."
E . G . R i c h a r d s o n .
V a n c o u v e r
F u n e r a l
Chapel
R O N A L D E . D U F R E S N E
F L O R I N E D U F R E S N E — H A R P I S T
B r o a d w a y a t 1 2 t h
6 1 2 S W P a r k b t w . A l d e r & M o r r i s o n
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W . S E C O N D S T R E E T
C o r n e r S a l m o n
Port land. Oregon ^
W e g i v e i h e b e s t p r i c e s a n d s e r v i c e s
o n D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d
e r s ' H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi n g , e t c . W e
b e l i e v e i n Q u a k e r h o n e s t y a n d f a i r
d e a l i n g .
Camas Flower Shop
"Say I t W i th F lowers "
M a n n i n g B l d g . , N . E . 4 t h A v e
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
S e r v - U s
Barber Shop
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
C a m a s W a s h i n g t o n
N E W A R R I V A L S
The February b i r th l i s t inc ludes "Lo ia
A n n M a c y, d a u g h t e r o f M r . a n d M r s . R o b
ert Macy, and Myrna Lee Long, daughter
of Mr. and Mrs. R. E. Long," reports the
G r e e n l e a f c o r r e s p o n d e n t .
L U P T O N ' !
I c e C r e a m
C a n d i e s
F R O M C O S T L I E R
I N G R E D I E N T S .
C a m a s W a s h i n g t o n
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R
A W A R D S O F F E R E D
CONFERENCE BANQUETJust take one of the Banquet tags sent
out to your society; wear it; get any peo
ple who promise
t o g o t o T w i n
Rocks Banquet,April 27th, to au
tograph it; sendthe card to Esther
Cammack, Rt. 4,Box 216, Salem,
Ore., by April 25.The two ind iv id
uals getting the
most au tographs
w i l l be awarded
prizes at the ban
q u e t .
There are three
f^tes to remember:(1) Names are not
t o b e w r i t t e n
across each o ther. (2 ) Be sure tha i
people signing are going to the Banquet
(3) Tags must be in the hands of the
advertising committee by April 25th
BUILDING IMPROVEMENTS MADF
A T P R U N E H I L L
Prune Hill Friends Church is mnvintrahead in every department according to
their minister. A continual round of im
provements have been made inclnrlir,tj minstalation of a fan heating assemSv and
painting of the basement. The endJa,,ers have taken as their proieet formo"the flooring of the 24' by ^O' basement
A p r i l . 1 9 4 0
S T E W A R D S H I P A T C A M A S
A n e w m i l e - s t o n e w a s r e a c h e d a t C a m
as Friends Church following the adoption
o f t h e i r n e w b u d g e t b a s e d o n r u n n i n g
expenses of $3.00 a day. Included in the
budget was 25% to the pastor for salary,
8 % f o r t r a n s p o r t a t i o n a n d 5 i % f o r o f fi c e
e x p e n s e . T h e fi r s t s a l a r y p a i d t o F r e d e r
i ck Bake r, m in i s te r o f t he chu rch s i nce i t
s tar ted two and a ha l f years ago, amount
ed to $21.00 for January. Camas church is
cutt ing down i ts indebtedness $500.00 each
y e a r w h i c h a c c o u n t s f o r t h e r e a s o n n o
sa lary has been pa id dur ing the past
y e a r s .
G R E E N L E A F A C A D E M Y
(Con t inued f rom page 5 )
attempt to bring the parents and teachers
into a closer harmony by meeting with
them during the November "family night"
in a discussion of school aims and goals.
The general outlook for the Academy is
e n c o u r a g i n g . T h e e n r o l l m e n t i s i n c r e a s
ing, the students are enthustiastically be
hind the school, and the constituency is
e v i d e n c i n g a f a v o r a b l e i n t e r e s t i n t h e a c
a d e m y. C e r t a i n l y " i f G o d b e f o r u s w h o
c a n b e a g a i n s t u s . "
R O S E V A L L E Y
j L S t h e r C a m m a c k
e a c h o t h e r .
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 4 )
i s h e d , w i n d o w s a r e i n a n d b y t h e t i m e
you read th is ar t ic le the outs ide wal ls w i l l
b e s h a k e d .
A r e p o r t s h o w s t h a t t w o r e m o t e s e c
tions of the community reaches seven and
nine miles in opposite directions. One of
the men of the church has been driving
33 miles each week to bring nine young
people and ch i ldren to Sunday school
f rom the Mt. Pleasant community. This
effort may develop into a permanent Sun
day school in that locality.
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3 5 9 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , E a s t 8 5 2 2
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r ' s S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
P a i n t s , G l a s s , K o o fi n g
Our loss of spiritual power is not due
t o t h e f a c t t h a t t h e G r e a t D i v i n e D y n a m o
has fa i l ed us , bu t because somewhere ou t
o n t h e l i n e o f f a i t h t h e r e i s a s h o r t c i r
c u i t t h a t b r e a k s t h e c u r r e n t . — C e c i l V .
C r a b b .
R . C . A . V I C T O R E A S Y W A S H E R S
F R I G I D A I R E S
Ejor Electric
S T O R E
P h o n e 1 9 - W C a m a s , W a s h .
ARE YOU ONE OF THEM?
of'death to ^ survivounited in this co-operative plan to render assistance to fellow members in the hour
a s s i s t v o u n r f a m i l y . Yo u a r e u r g e d t o a v a i l y o u r s e l f o f t h e p r o v i s i o n s o f t h e S o c i e t y t oy s in the hour of sorrow and need.
Memjo^ership open to Friends 10 yrs. old and up. Special offer for benefit of aged Friends will be withdrawn
J O I N T O D A Y
F o r i n f o r m a t i o n o r a p p l i c a t i o n b l a n k s , w r i t e
THE QUAKER BENEVOLENT SOCIETY
Kenneth L. Eichenberger, Sec., 420 S. W. Washington St., Portland, Ore.
WHAT ABOUT THE ORDINANCES?
By Herman H. Macy
15cA new, fresh and vital n
subject. "Very helnfni j®?®'^lat ion of the subject, giving a clear statement of Friends' teaching on thisand interesting."_Edward Mott.
Send fo r your copy* today.
the better book & BIBLE HOUSE
4 2 0 S . W. Wa s h i n g t o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
Send for our free catalogue of religious supplies.
